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Abstract. Islam is an eternal religion and its marvel is, that it's sources will be safe 
till doomsday. Whosoever studies Islam whole heartedly, will embrace it. Many 
opponents of islam are against the acceptance of Islam, for this they constantly 
criticize Quran, Islam and prophet of Islam in different ways. Zakriya Butrus is one 
of them who is a coptic priest. Zakriya Butrus represents Islam and Christianity 
comparatively and criticizes Islam in a prejudiced and narrow minded way. For this, 
Zakriya Butrus uses two kinds of sources from Islamic literature. (1) He selects 
unauthentic book, So that he shows it as collective viewpoint of Muslims scholars 
to weaken the Islamic representation (2) He gives priority to secondary sources 
upon primary sources in every subject, so that the reader takes secondary sources 
for primary sources and his mind becomes full of doubts. This Article is an 
analytical and epistemic study of those objections. This study will give a 
foundation to scholars to work on this subject in a detailed and critical manner, and 
to answer the questions in a scientific way and to make the muslim Ummah safe 
from these misleading ideologies:  Qu QsuBuQ r Br rBs,o, rrBvus, Bs  aruQ ,surtuB
msrrIBr rBu,  v asI  
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ذیہوت 
BممػهٔاBBدوطفBهٔاBفبَٖأBللػBىکؽBوہBهٔاBعوفوہ،BلٕٕاوہBبکBًا،ےہBٌٍكBیىبغػاBکٌاBولاٍا
BٹہBےٍBتٖؼرٕکBولاٍاBتعBیٓثےَBفنبقيBلٌلّےکBولاٍاBBہک،ےہBہعٔBیہٌ۔ےہBیُجيBوپBٍٍَإلےک
َاBےٍBذٍنٕجلےَBًإر،ےہبٍُبٌ،ےہبٍکBہؼنبطيوکBٓکوپوپBںٕنٕٕاےکBكٍمؾرٔBفبَٖاBوکBںٍہَBهبک
BدبٙاوزػاBےٍBںٕمٌوٛBفهزقيBوپنفآيBیكبٍُثےکBًاBولاٍاBٌبًُّكBےٍBلٔاBىٔهBےٍنBًا۔ےہبٍک
BےٍBتٍBٍٍلوْزَيBتٖؼزيBںٍيBًاB۔ںٍہےروکلازجيBںٍيBدبہجّٔBکٕکّBٕکBںَٕإعَٕBىهَيَٕےکوک
BےروکBہٌيغربکBًاBےٍBںٕنٕٕاBےُپإکBدبثBؼٍؾٕBہًهَيBکٌاBےٍBنفآيےکBولاٍاBِٔ،BBںٍہےگآ
،Bںٍہ۔BںٍہےزنبکَBہغٍزَBلَُپBٍيBهٔاBBیَکBدبثBؼٍؾٕBیٓثBٕکبجٍBٔBقبٍٍBٍِپBٜهغBوکBٹبکBےٍBق
ک،ےہBیزکٍبعBیBبہزَاBہٌBهٔایئBٌبٍآBوبکBےہ،BٍکٍنBہٌBلٕٕاBكٍمؾرBکںٍہَBیہBمکنبثBبٙبمرب۔BوگاBیئٕک
بمػBےکBولاٍالئBوپBٗاوزػاB،ےہبچبَوکٕرBًاBےکBنےٍBکٌاBہًهَيBىهػBغٙٔBےہ،ٌعBٕک"ىهػBولاک"B
ےزہکB۔ںٍہBدبٙاوزػاوپلئبمػBٕکBىهػBولاکBےکBBہًهَيلػإلBٔBٜثإٙBوپBبعےٓکوپBںٍئےگ،هٔاBًاB
ےکBلؼثBِٔBٙاوزػادبBؼٍؾٕBںٕنٕٕاBوپB۔ےگBںٍئبعBیٓغًٍBیُجيBٗاوزػاBوپBشٌكبؽاBػوٛBیٍا
نBےکBےُٓغًٍBےکBٌاBےهہپBےٍBےَوکBیُجيBوپBذٌاهكBهٔاBذٌأهےٍٕعBىهػBغٙٔBےہBهٔاBٕعBوبًرB
BٌبًهَيمہاBBىهػBےکBکٌكيَBىهَيBےہ،بعBبٌبُثBهبٍؼيBٕکBیٍاےئBبگ،BٌعBٕکBوٕهػ"Bشٌلؾنا"BےزہکB
ںٍہB۔BٍعBںٍيBٍٍصلؾيBےکBظہبُيBهٔاBلٕٕاBشؾثوٌىBBٍزيB هٔاB لٍُBکٌاBکٌاB هٔا،ںٍہےربعےئلا
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BغهٜBکوکےBَممBاصوBٌبBؽلٌشBٍےBکزبةBثٓیBکَیBكٌگوBثٖٕهدBٍٍُکڑٔںBٕفؾبدBنکٓےگئےہٍں۔
يٍںBاًBيؼٍبهBکےBBکیBكٍَبBرؾمٍكإٕلBBکٍBنٍ،عٕBثہذBہیBآٍبٌBکبوBہےB،ےکیBعبٍکزیBہBپٍلاBفہًی
BاگوB،ہٍںBکورےBرؼجٍوBٍےB"فمہ"BہىBکٕBعٌBپوBّوٌؼذBٛوػBاً۔َہٍںBلجٕلBلبثمBاػزواٗBٕئیثغٍوBک
BهکٓزےBيلَظوBکٕBاَہیہٍں B،BٔٙغBإٕلBعٕBنٍےBکےBػهىBاًB BرٕBچبہے،BکوَبBاػزواٗBکٕئی
BہٹBٍےBٍجبقBٔBٍٍبقBنٍےاٍیBB۔مہBکہزےBہےفBإٕلBکٕBػهىBاًBأهBبگعبئےBکٍبBرَهٍىBاػزواٗہٕئے
BِٔBثهکہBَہٍںBرَهٍىBلبثمBاػزواٗBثٓیکٕئیBBکوکےBاَلاىBَظوBکٕBإٕلBأهBيُبہظBثبلاBينکٕهِBأهBکو
اٍیBٛوػBلوآٌBکےBکَیBثٓیBآٌذBپوBاػزواٗBٍےBگی۔عبئیBBًٍغٓیBفہًیBغهٜBکیBيؼزوٗBاٍی
BِٔB،ٔهَہثبفجوBہَٕبBٙؤهیBہے.B"ػهىBانزفٍَو"BکہزےBہے،BٍےBپہهےBاًBٍےBيزؼهمہBػهىBعٌBکٕ
ٔه Bپٍغًجو Bاٍلاو Bپو BعٕBثطوًBَےBثٓی Bلوآٌ، B Bاٍلاو، B Bا۔گببئےاػزواٗBلبثم Bاػزُب BَہٍںBًٍغٓب Bع
BرؼجٍوBٍےBيغبنطبدBBکٕBعٍ.BکٍےہٍںBفلافBثبنکمBکےBإٕنٕںBثبلاBينکٕهِBِٔBہٍںBکٍےاػزواٙبدB
Bہے۔BيُبٍتBکوَبىٌبكِ
 
 ص کاتعارفسکزیابطز
ًیBأهBيْہٕهَبوBلًٔBىکوٌبثطوًBہے۔لًٔBىکوٌبBهَBپٍلائْیBَبوBفبئيBىکوBٌبہےBأهBاةBاًBکبػBَ
أهBربؽبلBىَلِBہے۔اًBکےBيؼزملٌٍBءکٕBپٍلاہٕا۔4391ثطوًBيٖوBکےاٌکBػلالہBکفوBانلٔاهBيٍں
أهBكٌگوBيٍَؾیBثواهكهیBکےنٕگBاٍےBفبكهBىکوٌبثطوًBکےَبوBٍےBپکبهرےہٍں۔لًٔBکبنمتB
ً Bکےَبو Bکبٍبثمہ Bثٍ Bچکبہے۔يٍَؾذ Bکی Bيْہٕه Bرٍٍ BفولٕںBٍَؾی Bهرجہ Bکےنؾبظ Bٍے Bاي
ءرکB9002ءٍے B30021(آهرٕٓڈکٌ،کٍزٕٓنک،پؤٹَٹُٹ)يٍں Bاً Bکبرؼهك Bآهرٕٓڈکٌ Bٍے Bہے۔B
"ؽٍبح"َبيیBچٍُمBپوBؽٕاهانؾكBکےَبوBٍےBکئیBپؤگوايبدBکئے،عٍBيٍںBرٍٍBػُٕاَبدBيٕٕٙعB
پواػزواٙبد Bأه Bيٍَؾٍذ Bٍے BرمبثمBصلى الله عليه وسلمپٍغًجواٍلاوBثؾش Bثُبئےعبرےرٓے:اٍلاو،لوآٌ Bأه
کوکےاٍلاوBکٕرُگBَظو،يزؼٖتBأهBكہْذBگوكیBکبكٌٍBصبثذBکوَبأهBيٍَؾٍذBکٕاٌکBپوايٍBكٌٍB
 2صجبدBکوَبثطوًBکبثٍُبكیBيمٖلBہے۔
وفBکٍب،أهBاٌکBٛکیBٔعہBٍےينکٕهِBچٍُمBَےاًBکٕثوBءيٍںBاپُیBيزؼٖجبَہBپؤگوايبد9002
ںBکبيٍبةBہٕا،عٌBکبَبوB"لُبحانفبكیB"ہے،اًBچٍُمBکبٌہBٌٔتBٍبئٹBٌہBہے:BَئےچٍُمBکےکٕٓنُےيٍ
اً Bچٍُم Bکبثٍُبكی Bيمٖل Bيٍَؾذ Bکی Bرجهٍغ Bأه Bاٍلاو BيقبنفBB B/۔ou.ou/rrtrr.lll//:ruus
ايبدBکوربہےعٍBهBپؤپٍپگُڈےBہٍںB۔ثطوًBآطBکمBاًBچٍُمBپوBہفزہBيٍںBچبهپؤگوپؤگوايبدBأ
 3يٍںBكٔBکبرؼهكBاٍلاوBٍےBہےBعٍBکےَبوBٌہBہٍں:
کیBکوكاهکْیBأهBاٌBکیBصلى الله عليه وسلم،ہويُگمBکٕBاًBيٕٕٙعBپوBپؤگواوBکبيمٖلآپ(صلى الله عليه وسلم)ؽمٍمخBمحمد -1
BّقٍٖذBکبہزکBکوَبہے۔
ہوعًؼہBکٕBٌہBپؤگواوBثواِBهاٍذBَْوBکیBعبریBہے،عٌBکبثٍُبكیBيمٖللوآٌBB:BيؼوفخBانؾك-2
BاٍلاوBپواػزواٙبدBہے۔أهB
ٍں B،يؾبٙواد،آڈٌٕى،ٌٔڈٌٕىپؤگوايبد،ؽٕاهاد،يُبظواد Bٔغٍوِ BاًBثبثطوً Bکی Bرًبو Bکز
پويٕعٕك Bہٍں،مٌم Bيٍں BثطوًB)malsi.www-ten.ytinaitsirhc(کےماری Bٌٔت Bٍبئٹ B
عٌBيٍںBاًBَےBيٖبكهإهٍہBکٍےعبرےہٍں۔B،أهلوآٌBپورُمٍلدBپٍِصلى الله عليه وسلمکےاٍلاو،پٍغًجواٍلاو
کَٕظواَلاىکوکےصبَٕی Bيواعغ Bپواکزفبکٍبہے،ٌبعٍ B Bيٖبكهإهٍہ Bٍےاٍزفبكِ Bکٍبہے،ِٔB
يٖلهاًBيٕٕٙعBپوغٍويُمؼBہٕربہے۔ٌباگوBيُمؼBثٓیBہٕ،رٕثطوًBعٌBَٔBBکٕيٖلهإهیB
کبلBٍےَممBکوربہے،اٍےماریBإٕلBBپوپوکٓBکواًBکبرغيٌہBکوکےاًBٍےBيٍBپَُلBَزٍغہBَ
کويقبٛت Bکٕغهٜ Bفہًی Bکبّکبه Bثُبربہے،أه Bاٍی Bيٍ Bپَُل Bَزٍغہ Bکٕاٍلاو B،لوآٌ BأهB
11
BپٍغًجواٍلاوBکیBٛوفBيَُٕةBکوربہے۔
 تنقیذاتاعتزاضات وقزآى پزسکزیابطزص کی 
 ہے کہ یہ نظخ پزهشتول ہے: قزآى هجیذ اص لیے کلام اللہ نہیں 1اعتزاض 
لٍٚہ BانُبٍـB"ے،عٕثؼل Bيٍں Bکزبثی Bّکم Bثطوً Bَے B"ََـ Bفی Bانموآٌ"پوکئی Bيؾبٙواد Bكئےہ
يٍںBيورتBہٕئٍں،ٌہBکزبةBاًBکیBماریBٌٔتBٍبئٹBپويٕعٕكBہے۔ثطوًBکباًBٔانًَُٕؿBBفیBانموآٌ"
يٍں Bثٍُبكی Bكػ ٰٕ ی Bٌہ Bہے،کہ Bََـ Bکبايکبٌ Bاً Bکلاو Bيٍں Bيًکٍ Bہے،عہبں Bپو Bيزکهى BٍےٍََبٌB
بٌBکےنٍےBٌہBٙؤهیBہے،کہBػهىBہٕربہٕ،عتBکہBاللہBرؼبنٰیBکیBمادBٍََبٌBٍےBيُيِBہے،أهBBٍََ
َبلٔBہٕBأهBاًBيٍںBرغٍوBکبايکبٌBہٕ۔کٍباللہBکبػهىBاٌَبہے؟نہنالوآٌBيٍںBََـBکبٔعٕكBاًBثبدBکیB
B4كنٍمBہے،کہBلوآٌBکلاوBاللہBَہٍں۔ثطوًBکیBػجبهدBيلاؽظہBہٕں:BB
ٌزغٍوBٔلاBٌزجلل؟BBأٔBانزغٍٍوBٔانزجلٌمBيغBػهىBاللہBانًطهكBاننيBلا،كٍفBرزفكBفكوحBانُبٍـBٔانًَُٕؿB"
 !"فبللهBنٌٍBاََبَبBٌغٍوBكلايّBٌٔجلنّ
رٓBکٌBٛوػBيٕافمذBهکٓےBگی؟BٍـBٔيَُٕؿBکبَظوٌہ BٌبرغٍوBاؽکبو BکبَظوٌہBػهى BاٰنہیBکےٍب"َب
ػهىBانہیBرٕBَبلبثمBرغٍوBہے۔اللہBرؼبٰنیBکیBمادBرٕBاََبَٕںBکیBٛوػBَہٍںB،BکہBِٔBاپُےBکلاوBBؽبلاںBکہ
 "يٍںBهكٔثللBکوربهہے
کٕهِ Bػجبهد Bيٍں Bََـ Bکٕػهى Bاٰنہی Bکی Bٛوف Bيَُٕة Bکوکےيٍ Bپَُل BَزٍغہBنً Bَے Bيثطو
َکبلا،ؽبلاں Bکہ Bََـ Bکبرؼهك Bاََبَٕں Bکےاػًبل Bأه Bاٌ Bکی Bيٖبنؼ Bٍےہے،أه Bعٍَے BيٖبنؼB
BکےيطبثكBاََبَٕںBکٕاؽکبيبدBکےيکهفBثُبكئےعبرےہٍں۔بہٕاٍیBکبرمبٙ
 ہےکتابوں طےهظزوق کلام  :  قزآى هجیذ طابقہ 2اعتزاض 
لوآٌBيغٍلBکیBٕفذBٌہBہےB،کہBٍبثمہBکزبثٕںBکیBرٖلٌكBکوربہے،أهBرٖلٌكBکیBاٌکBَْبَیBٌہB
ہے،کہBٍبثمہBکزبثٕںBيٍںBعٍBٔالؼبدBکبمکوBہے،اٌBٔالؼبدBکیBرٖلٌكBلوآٌBَےBاپُیBانفبظBيٍںBBکیB
ہے،اٍی Bرٖلٌك Bکٕثطوً Bَے Bٍولہ Bکبَبو Bكٌبہے،کہ Bلوآٌ Bکٍٕبثمہ Bکزبثٕں Bٍے BَممB
کےػُٕاٌBٍےBکئیBپؤگوايبدBکئےہٍں،مٌمBيٍںB"انَولبدBانموآٍَہ"ے۔ثطوًBَےکوکےچواٌبگٍبہ
B5ثطوًBکیBػجبهدBيلاؽظہBہٕں:
ْنا Bيب Bفؼهّ Bرًبيب BمحمدBَجًBالإٍلاو Bانكناة، Bفمل BٍوقBأفكبهBٔيٕاٍٙغBٔلٖٔBّٔوائغBػلٌلح BيٍB"
يَقٓب،BBانزٕهاح Bٔالإَغٍم Bٔؽٕه Bفً Bٍٕبغزٓب، Bٔغٍو Bفً Bٔلبئؼٓب Bٔأَمٔ Bٔىاك Bفً Bأفجبهْب Bؽزى
B"ٔاكػىBأٌBْناBٔؽًBعلٌل.
پٍغًجواٍلاوBَےکئےہٍں،عٕعٕٓٹبَجیBہے(َؼٕمثبلله)اًBَےکئیBافکبهBصلى الله عليه وسلمٌہBٍولبدBٍتBکےٍتBمحمد"
،ٔالؼبدBأهاؽکبيبدBرٕهادBأهاَغٍمBٍےBچٕهیBکوکےاَہٍںBاپُےانفبظBكئے،أهاBٌBکیBاؽکبوB
BؽیBہے۔"يٍںBکئیBکًیBىٌبكریBکوکےاَہٍںBيَـBکوکےٌہBكػ ٰٕ یBکٍب،کہBعلٌلBٔ
ٌہBہےثطوًBکےكٍٔوےاػزواٗBکبفلإہ،عٌBيٍںBاًBَےلوآٌBکیBرٖلٌمٍذBٔانیBٕفذBٍولہB
BٍےBرؼجٍوکٍبہے۔B
 هیں باہوی اختلاف ہےہیں ،اور اى  هصاحف هتعذد:قزآى کے3اعتزاض
لوآٌ Bيغٍل Bکےََقۃ Bالاو BٍےBيقزهفBٕؾبثہ Bکواو BَےBيزؼلك BيٖبؽفBنکٓ Bكئے،ظبہوٍی BثبدB
زبثذBکیBٕٕهدBكٍٔوےBٍےيقزهفBہٕریBہے،اًBٕٕهیBافزلافBہے،کہBہوکبرتBکیBٛوٌمہBک
کٕBثطوًBَےٌہBهَگBكٌب،کہBٌہBاٌکBؽمٍمیBافزلافBہے،أهBيَهًبٌBعٌٕہBكػ ٰٕ یBکورےہٍں،کہBٌہB
ٔہی Bلوآٌ Bہےعٕنٕػ Bيؾفٕظ Bيٍں Bنکٓبگٍبہے،رٕ BيٖبؽفBکبٌہ BافزلافBاًB BثبدBٍےBہى BآہُگB
 6ثطوًBکیBػجبهدBيلاؽظہBہٕں:ہٍٕکزبہے؟
ُْٔبBََؤل:Bأيُّ BكهًخBيٍBْنِBB،خBانزًBنٌٍBنٓبBؽم،BًْBلٕلBمحمدBأٌBانموآٌBفًBنٕػBيؾفٕظاٌBانًْكه"
 "انكهًبدBانًقزهفخBفًBؽؤفٓب،BًْBانًٕعٕكحBفًBانهٕػBانًؾفٕظ؟
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کبٌہ Bکہُب Bکہ Bلوآٌ Bنٕػ Bيؾفٕظ Bيٍں Bيٕعٕك Bہے،رٕ BہىBصلى الله عليه وسلم"ٌہ Bاٌک Bَبلبثم Bؽم Bػملِ Bہے،کہ Bمحمد
يقزهفBکهًبدBBپويْزًمBکٌٕBٍبلوآٌBاةBنٕػBيؾفٕظBيٍںBBپٕچٓزےہٍںB،کہBاٌBBيزؼلكيٖبؽفBBأه
 يٕعٕكBہے؟"
هی BافزلافBکٕؽمٍمیBواٗBکبفلإہ Bہے،عٌBيٍں BيٖبؽفBکیBٕٕزػٌہ BثطوًBکےرٍَوےBا
يؼُٕیBافزلافBکیBٕٕهدBيٍںBپٍِBکوکےلوآٌBکےکلاوBاٰنہیBہَٕےBپوّکBپٍلاBکوَےBکیBکِّٕB
BکیBہے۔
 سکزیابطزص کی اطلام پزاعتزاضات وتنقیذات
 اطلام هیں دیگز اہل هلل کےلیےآسادی کاکوئی تصورنہیں:1اعتزاض 
پؤگواوBيٍںBاٍلاوBکٕBاًBؽٕانےBٍےہلفBرُمٍلثُبٌبہے،کہBاٍلاوBيَهًبَٕںB7ثطوًBَےؽٕاهانؾكB
کےػلأِBكٌگوBاہمBيناہتBکٕآىاكیBَہٍںBكٌزب،أهBاٍلاوBکٕاٌکBرُگBَظوBأهBفٕفُبکBهٔپBيٍںB
ٍزللالBکوَےBکیBکِّٕBکیBہے،عٍBکبرؼهكBيقٖٕٓBپٍِBکوکےBلوآٌBکیBاٌBَٖٕٓBٍےBا
ؽبلادBٍےہٍں۔ؽبنذBعُگBيٍں Bعٕاؽکبو Bہٍں B،ظبہوہےBاٌ Bکبرؼهك BؽبنذBٕهؼ BٍےBَہٍں B،اٌکB
يؾبهةBکبفوBکےٍبرٓBاٍلاوBکےعٕلٕاٍٍَBہٍںB،ِٔBاٌکBيَبنىBکبفوBکےنٍےَہٍں۔ثطوًBَےBكَٕٔںB
ِّٕ Bکی Bہے۔ينکٕهِBؽبلاد Bکےاؽکبو Bثبہى Bفهٜ Bيهٜ Bکوکےاپُےيلػب Bکٕصبثذ Bکوَےکی Bک
BثبلايفؤٙہBصبثذBکوَےکےنٍےثطوًBَےمٌمBکیBآٌذBٍےBاٍزللالBکٍبہے:
َلاBٌَِلٌ ُٕ ٌَ Bِكٌ ٍَ Bاْنَؾّكِ BلَبرِهُٕاBانَِّنٌ ٍَ BَلاBٌُْئِي ُٕ ٌَ Bثِبللََّّ ِB َٔ َلاBثِبْنٍَ ْٕ ِوBا َْ ِفِوB َٔ َلاBٌَُؾّوِ ُيٕ ٌَ BَيبBَؽوَّ َوBاللََّّ ُB َٔ َه ٍُٕنُُّB Bَٔ "
"ٕاBاْنِكزَبَةBَؽزَّىBٌُْؼُطٕاBاْنِغْيٌَخBََػ ٍْ BٌٍَلB َٔ ُْْىB َٕ بِغُؤ Bٌَِي ٍَ Bانَِّنٌ ٍَ BأُٔرُB
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ںBلارےأهBاللہBہٍأههٔىآفودBپواًٌبٌBَعُگBکؤBاہمBکزبةBيٍںBٍےBاٌBنٕگٕںBکےفلافBعٕBاللہB"
زےأه Bَہ Bكٌٍ Bؽك Bکی Bربثغ BكاهیBٓغَےعٕؽواو Bکٍبہےاٍے Bؽواو Bَہٍں BًٍBأه Bاً Bکےهٍٕل
BپُےہبرٓBٍےBمنٍمBہٕکوعيٌہBكٌں۔"کورےہٍں،ٌہبںBرکBکہBِٔBا
اًBآٌذBکٍٍٕبقBٍٔجبقBٍےکبٹBکواًBکٕكٌُیBَٔظوٌبریBآىاكیBکےرٖٕهBکٕفلافBصبثذBکوَبٌہB
ٕوفBثطوًBکیBيُطمٍذBہٍٕکزیBہے،ٔهَہBآٌذBکبرؼهكBيؾبهثٍںBکفبهBکےٍبرٓBہے،اًBکبرؼهكB
B۔ؽبنذBايٍBٍےBَہٍں
 :اطلام دہشت گزدی کاهذہب ہے2اعتزاض
أهاپُیBيبل B،عبٌ Bأه BػيدBکی B Bفبٛونڑَب،ٍَي Bِٔ BآىاكیBعٕپٍلائْیBٕٛهBظهى BکےفلافBنڑَب B
پوہواََبٌ Bکٕاللہ Bَۓكٌؼذ Bفويبئی Bہے،اً Bکےنئےعبٌ Bکی Bثبىی Bنگبَب Bٌہ Bفطود B B،ػمم BأهB
ّوٌؼذBکبرمبٙبہے۔أهBاٍیBکٕكٌٍBاٍلاوBَےعہبكBٔلزبلBکبَبوBكٌبBہے۔ثطوًBَےآٌبدBانمزبلBٔانغہبكB
ےBٕوفBنڑٔأهنڑاإکبكٌٍBلواهBكےکوBأهثؼ٘BَبكاٌBكٍٔزٕںBکیBکٕBپٌBيُظوBٍےBکبٹBکوBاٍ
غهطٍٕں Bکی Bثُبپو Bاٌ Bکےکوكاه Bکٕاٍلاو Bکےٍبرٓ Bعٕڑکواٍلاو Bکٕكہْذ Bگوكی Bکبكٌٍ BلواهكB
ےكٌب۔ربهٌـ Bاٍلاو Bکٕاٍلاو Bکبَبو BكےBکوأهَٖٕٓBکٍٍٕبق BٍٔجبقBٍےBکبٹBکوثطوًBَےاًB
کبرٖٕه BہويهذBٔكٌٍ Bيٍں BيٕعٕكBBرلنٌٍBکٕاَٖبفBکبَبو Bكٌبہے۔أه BاًBيملًBفوٌٚےکٕ Bعٌ
"الاهْبة BفیBہے،اً Bکٕ Bكہْذ Bگوكی Bٍے Bرؼجٍو Bکٍب۔ثطوً Bَےاً Bكػ ٰٕ ی Bکی Bاصجبد Bکےنٍے
B9کٕيٕٕٙعBثؾشBثُبئےہٍں۔صلى الله عليه وسلميؾبٙوادBكئےہٍں،عٍBيٍںBغئادBانُجی83کےػُٕاٌBٍےالاٍلاو"
 :اطلام هیں عورت کاکوئی هقام نہیں3اعتزاض
ائوِ Bکبه Bپوٛبئواَہ Bَظو Bڈال Bکو Bيوك BٔػٕهدBػٕهد Bکی Bُٕفی Bٍبفذ B، Bميہ Bكاهٌٕں Bأه Bك
نٍکٍBثطوًBرؼٖتBکبهٌٔہBافزٍبهBہے۔BأهاٌBيٍںBفوقBکوَبBاٌکBثلٌہیBؽمٍمذکٕيقزهفBًٍغُٓبB
کوکےاًBفطویBفوقBکٕعٕاٍلاو BکیBؽمبٍَذBکی Bكنٍم Bرٓی،اٍےBاٍلاو BکیBؽمبٍَذBکےفلافB
 01BصبثذBکوَےکیBکِّٕBکیBہے،ثطوًBکیBػجبهدBيلاؽظہBہٕں:
ـ BَٔبلٖخBػممB2ـ BكَٕٓبBػٕهحB1ًْٔ: BBBانؾمٕقيٍBBانزًBيٍBأعهٓب BٌَؾِووBالإٍلاو BانًوأحBلأٍجبة"ا
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 "ـBٔنٍBٌفهؼBلٕوBٔنّـَ ٕاBأيوْىBايوأحB..Bانـ.B4ـBٔانوعبلBلٕايٌٕBػهىBانَُبءB3ٔكٌٍB
ٌہBػٕهد(لبثمB-1"عٍBاٍجبةBکیBثُبBپوBاٍلاوBَےBػٕهدBکٕؽمٕقBٍےBيؾؤوBکٍبہے،ِٔBٌہBہٍںB:
يوكBػٕهرٕںBپوBلٕاو(َگواٌB)ہٍں،ِٔBلٕوBفلاػB-3ٔكٌٍBBکےاػزجبهBٍےBَبلٔBہے،ػممB-2ٍزو)ہے،
 عٌBَےBىيبوBکبهBػٕهدBکٍَٕٕپBكی۔أهBاًBکےػلأِBكٌگوBاٍجبةBثٓیBہٍں۔"-4َہٍںBپبٍکزی،
اٍلاوBَےBػٕهدBکیBعًَبَیBأهBٛجؼیBٍبفذBکیBثُبپوBاٍےBعٍBميہBكاهٌٕںBأهBاؽکبيبدBکیB
َہٍںB،کہBاٌBيٍںBاٌکBکٕكٍٔوےپوُٕفیBفٍٚهذBؽبٕمBہے،ثهکہBBيکهفBثُبئیBہے،اًBکیBٔعہBٌہ
اًBکٕرمٍَىBکبهأهBرُٕعBاؽکبوBٍےBرؼجٍوBکٍبعبربہے،اًBيٍںBاٌکBکیBؽبکًٍذBأهBكٍٔوےBکیB
BيؾکٕيٍذBيمٖٕكَہٍں۔B
 پزاعتزاضات وتنقیذاتصلى الله عليه وسلمسکزیابطزص کاپیغوبزاطلام
إںBکٕہلفBرُمٍل Bثُبٌبہے،أهBکیBمادBيجبهکہBکیBيقزهفBاَفواكیB،اعزًبػیBپہهٕصلى الله عليه وسلمثطوًBَےَجیB
اپُیBإٕنٕںBپوBاٌBکیBّقٍٖذBکبرغيٌہBکوکےہوپہهٕکٕBرؼٖتBکیBَگبِBٍےBكٌکٓبہے،مٌمBيٍںB
Bثؼ٘BرُمٍلادBکٕمکوکئےعبرےہٍں۔
 ہے  کی اسدواجی سنذگی اهت طے هختلفصلى الله عليه وسلم: پیغوبزاطلام1اعتزاض
أهBBکی Bىَلگی Bاٌک Bكػٕری Bيٍْ Bٍے Bػجبهد Bہے،أه Bاً Bکےنٍےعٌ Bًٍبعیصلى الله عليه وسلمهٍٕل Bاللہ
اعزًبػیBهّزہ BکیBٙؤهدBہۓِ BاٌکBػبو BايزیBکیBًٍبعی BٔاعزًبػیBٙؤهرٕںBٍےBثہذB
يقزهفBہے۔اَہیBٙؤهٌبدBکٕيلَظوهکٓ BکواللہBرؼبنٰی BَےBاٌ Bکی Bاىكٔاعی Bىَلگی BکٕايذBٍےB
يقزهفBثُبئی،اًBکےپٍچٓےکٕئیBعَُیBٌبBّہٕاَیBٔعہBَہٍںB،عٌBٛوػBثطوًBأهBكٌگوBيزؼٖتB
کےَبوBٍےBصلى الله عليه وسلم"یBکِّٕBکیBہے،ثطوًBَےBاًBيٕٕٙعBپوB"ََبءانُجیيَزْولٍٍBصبثذBکوَےBک
اٌکBکزبةBنکٓیBہے،ٌہBکزبةBاًBکیBماریBٌٔتBٍبئٹBپويٕعٕكBہے،مٌمBيٍںBٕوفBكٔاػزواٙبدB
 کبفلإہBَممBکٍبعبربہے:
BنٍےBکےBثٌٍٕٕںBکیBاٍلاوBپٍغًجوBنٍکٍB۔ہےBاعبىدBکیBّبكیBنٍےثٍِٕBػٕهرٕںBکےBBايذBکی:B1
 ہے؟BثبدBکیBاٌناBٍیBکٌٕBيٍںBاًBرٕB،ہےBاٌناBکٕBصلى الله عليه وسلماللہBهٍٕلBٍںيBاًBکہکٍٕںBB،َہٍں
کٍٕںBگُبِBہے؟BاگوBثمٍہBBکوَبBىلبئBاىكٔاطBهّزہBٍےBاٌBنٍے:BَجیBکیBثٌٍٕٕںBکےBٍبرٓBايذBکےB2
BىبئکیBثٌٍٕٕںBٍےBهّزہ BاىكٔاطBلصلى الله عليه وسلمBٍلاوثٍِٕ BػٕهرٕںBٍےBَکبػBيٍںBلجبؽذBَہٍں، Bرٕ Bپٍغًجو Bا
B؟آفوکٌٕBٍیBلجبؽذBہےBيٍںBکوَے
 11ثطوًBکیBػجبهدBيلاؽظہBہٕں:
ْلمBفلًBىٔاطBالأهيهلخBاٌلناءBنهًوؽلٕو؟BاٌBكلبٌBكلننإ،BفهًلبماBامٌBٌَلًؼBثبٌلناءBانًلئيٍٍُBٔانزٖلوٌؼB"B
لأهايهٓىBثبنئاطBيٍBثؼلْى؟BنًبماBٌكٌٕBانئاطBيٍBأهايمBانُجًBمحمدBفمٜBمَلتBػظلٍىB؟BٔنلٌٍBنئعلبدB
B"ثمٍخBانُبً؟
وBّٕہوBکٕBرکهٍفBپہُچزیBہے؟اگوBاٌَب BہیBہے،رٕBػبوB"کٍبثٍِٕBٍےBّبكیBکوَےپواًBکےيوؽٕ
يئيٍٍُ Bکی BٔفبدBکےثؼل Bاٌ Bکی Bثٍٕاإں BٍےBَکبػ Bکی Bاعبىد Bپواٌ Bکٕکٍٕں BرکهٍفBكی BعبریB
کیBثٍٕاإںBٍےBهّزہءاىكٔاطBلبئىBکوَبBگُبِBہے،أهBثمٍہBايذBکیBصلى الله عليه وسلمہے؟کٍٕںBٕوفBپٍغًجواٍلاو
 ثٍٕاإںBٍےBگُبِBَہٍں؟"
بہوِBکٍبہے،کہBاٌکBينہجیBاََبٌBہَٕےBکیBؽٍضٍذBٍےBاًBَےBٌہبںBثطوًBَےارُےBرؼٖتBکبيظ
اػزواٗBَہٍں Bاٹٓبٌب،ثهکہ Bيُکوٌٍ Bينہت Bکی Bٛوػ Bٍٕال Bاٹٓبٌب،ؽبلاں Bکہ BثطوًBيٍَؾی BپبكهیB
ہے،کٍبِٔBػبوBايزیBأهBپٍغًجوBکےكهيٍبٌBفوقBيوارتBکبلبئمBَہٍںB؟کٍبػبوBايزیBکبهرجہBأهBپٍغًجوB
اعیBََجذBأهBپٍغًجوBکیBاىكٔاعیBََجذBثواثوBہے؟کٍبBِٔBنٕگBکبهرجہBثواثوہے؟ػبوBايزیBکیBاىكٔ
عُہٕںBَےؽٚودBيٍَؼBػهٍہBانَلاوBکٍٕبيُےٍےBكٌکٓBکواٌBپوBاًٌبٌBلائے،ِٔBنٕگBأهBثطوًB
ثواثوہٍں؟کٍباٌBکٕثطوًBکےَيكٌکBرملًBکبيمبوBؽبٕمBَہٍں؟اٌکBثبنکمBثلٌہیBؽمٍمذBکٕثطوًB
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کی Bّبٌ Bکٕاٌک Bػبو Bايزی Bکےيمبو BکےثواثوBَےرؼٖت Bکی Bَگبِ Bٍے Bعت Bكٌکٓ Bنٍب،رٕپٍغًجو B
Bکوكٌب،أهBاٍیBإٕلBپوBپٍغًجوBکیBاىكٔاعیBىَلگیBکٕBَْبَہBرُمٍلBثُبكٌب۔
 پیغوبزاطلام هظحور تھےیانہیں؟:2اعتزاض
زبصوBپوعبكٔ Bہٕا Bرٓب،نٍکٍ Bثؾفبظذ Bاٰنہی Bِٔ Bاً Bٍے Bيؼًٕنی Bعًَبَی Bٕٛه Bپو Bيصلى الله عليه وسلمهٍٕل Bاللہ
ہBاػزواٗBاٹٓبٌبہے،کہBلوآٌBکوٌىBيٍںBرٕيُکوٌٍBکیBکوکوکےٌہٕئےرٓے،ثطوًBَےکئیBاؽبكٌشBم
پوعبكٔہٕا،أهBصلى الله عليه وسلمBٌہBثبدBَممBکوَےBکےثؼلBاٌBپوBلوآٌBَےرُمٍلBکیBہے،عٕBٌہBکہزےہٍںB،کہBآپ
عبكٔىكِ Bآكيی Bکی Bارجبع Bَہ Bکوٌں،اة Bلوآٌ Bآپ Bػهٍہ Bانَلاو Bکی Bيَؾٕهٌذ BپورُمٍلB
عٍ Bآٌبد Bٍے BثطوًBے!!کوربہے،أهكٍٔوی Bٛوف Bٕؾٍؼ Bاؽبكٌش Bآپ Bکبيَؾٕه Bہَٕب Bصبثذ Bہ
BاٍزللالBکوربہے،ِٔBٌہBہٍںB:
B"BاِْمBٌَمُُٕلBانظَّبِن ًُ ٕ ٌَ Bاِ ٌْ Bرَز َّجِؼُٕ ٌَ Bاِلاَّ Bَهُعلاا Bَي َْ ُؾٕها اB"
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B"عتBظبنىBکہہBهہےرٓےکہBآپBٕوفBاٌکBيَؾٕهBآكيیBکےپٍچٓےنگےہٕئےہٕں"
Bمکوہے:يٍںBٌٕںBٌBٍٕهحفولبأهBٌہیBيًٌٕٚB
"Bجِؼُٕ ٌَ Bاِلاَّ Bَهُعلاا Bَي َْ ُؾٕها اBَٔ لَبَلBانظَّبِن ًُ ٕ ٌَ Bاِ ٌْ Bرَز َّB"
31
 
اًBيٕٕٙعBپوBثطوًB"انُجیBانًَؾٕه"کےػُٕاٌBٍےيزؼلكBيؾبٙوادBكئےہٍں،عٍBيٍںBِٔBلوآٌB
کیBکِّٕBکوربہے،ربکہ BيقبٛتBکٕ BاًBثبدBپوBيطًئٍBٔؽلٌشBکےكهيٍبٌ Bرُبل٘BصبثذBکوَےB
 41ہٕں:BؽظہکوٌںBکہBلوآٌBٔؽلٌشBاٌکBكٍٔوےBکیBرکنٌتBکورےہٍں۔ثطوًBکیBػجبهدBيلا
B"ٍٔئانًBْٕ:BأنىBٌٖلقBيٍBًٌٍَٓىBانموآٌB"انظبنًٌٕ"أنىBٌكٍBمحمدBثبنفؼمBيَؾٕها؟"
"يٍواBٍٕالBٌہBہےB،کہBلوآٌBَےعٍBنٕگٕںBکٕاًBلٕلBکیBٔعہBٍےBظبنىBکہبBہے،ِٔBٕبكقBَہٍںB
BفیBانٕالغBيَؾٕهَہٍںBرٓے؟"صلى الله عليه وسلمرٓے؟کٍبَجی
ہے،أهBٍبرٓBلوآٌBٍُٔذBکبآپٌBثطوًBثٍکBٔلذBلوآٌBکیBرکنٌتBثٓیBصبثذBکوَےBکِّٕBکورب
کٕيَؾٕهBکہزےہٍںB،ظبنىBٍےBصلى الله عليه وسلميٍںBرُبل٘Bثٓی۔نٍکٍBؽمٍمذBاٌَیBَہٍںB،لوآٌBاٌBنٕگٕںBعٕآپ
يٍٕٕوBکورےہٍں،ِٔBاًBيفہٕوBيٍںBَہٍںBعٌBيفہٕوBيٍںBاؽبكٌشBٍےBآپBػهٍہBانَلاوBکیBيَؾٕهٌذB
ی Bٍب Bٍََبٌ B BٛبهیBصبثذ Bہے۔اؽبكٌش Bيٍں Bثٌ Bارُب Bعبكٔ Bصبثذ Bہےکہ Bآپ Bػهٍہ Bانَلاو Bپويؼًٕن
ہٕارٓب،نٍکٍBٌہBظبنىBآپBػهٍہBانَلاوBکٕBيَؾٕهBثًؼُیBيغهٕةBانؼممBکہزےرٓے،کہBگٌٕبآپBٍےBػممB
۔اٍیBٛوػBہويفَوBَےBاٍےBيغهٕةB51ٍهتBہٕگٍبہے۔ؽبفعBاثٍBکضٍوBاًBکبيؼُیB"يغٌُٕ"کورےہٍں
انگBہے،أهBَہBانؼممBکےيؼُیBيٍںBنٍبہے۔رَٕہBلوآٌBٔؽلٌشBيٍںBرُبل٘Bہے،کٍٕںBکہBكَٕٔںBکبيلػب
لوآٌBاپُےيلػبيٍںBفلافBٔالغBثٍبٌBکوربہے۔ثطوًBکبػبوBٛوٌمہBٌہیBہے،کہBِٔ BاػزواٙبدB BکیB
ّکمBيٍںBيغبنطبدBپٍٓلاَےيٍںBيبہوہے۔BٌہبںBثٓیBكَٕٔںBيفبہٍىBکٕگڈيڈBکوکےيغبنطہBاَگٍيیBکیB
 ہے۔
Bکےخلاف ہیں۔ طبی هشورے هیڈیکل طائنض پیغوبز اطلام کے: 3اعتزاض
"BہےB،BاًBپؤگواوBيٍںBثطوًBBصلى الله عليه وسلم"اؽبكٌشBانطتBانُجٕیٍںBاٌکBؽهمہBکبيٕٕٙعBي61ؽٕاهانؾكB
َےBاٌBاؽبكٌشBکٕBىٌوثؾشBلائےBہٍںB،BعٍBکبرؼهكBٛتBٍےBہٍںB،BأهBاًBٍےBٌہBصبثذBکوَےBکیB
کِّٕBکوربہےB،BکہBٌہBاؽبكٌشBفلافBانٕالغBہٍں،BاٌکBپٍغًجوBٍےBاًBٛوػBکےفلافBانٕالغBٛجیB
هBيًکٍBَہٍںB،BٌہBاؽبكٌشBاًBثبدBکبصجٕدBہےBکہBٌہBالٕالBأهBفوايٍٍBيْٕهٔںBأهBرغبٌٔيBکبٕلٔ
اٌک Bپٍغًجو Bکےَہٍں Bہٍٕکزے،ثهکہ Bَؼٕمثبلله Bاٌک Bػبو Bاََبٌ Bکی Bثبرٍں Bہٍں B،عٌ Bَے BپٍغًجویB
کبكػٕیBٰکوکےBاٌکBايذBکٕBؽٚودBيٍَؼBکیBرؼهًٍبدBٍےBيؾؤوBکواٌب،BعٍBاؽبكٌشBکٕBثطوًB
BہBمٌمBہٍں:BَےBيٕٕٙعBثؾشBثُبئےBہٍںBِٔBيُلهع
َىBأ َ ٌْ Bأَ ٌَّ B َب ٍابBاْعزَ َٕ ْٔ اBفًِBان ًَ ِلٌَُِخ،Bفَؤََيَو ُُْىBانَُّجِ ًُّ B َٕ هَّىBاللہBَُػهَ ٍْ ِّ B َٔ ٍَ هَّBأَ َ ٌٍ Bَه ِٙ ًَ Bاللََّّ Bَُػ ُّْ:ُBBَػ ٍْ Bلَزَبكَح،َBَػ Bٍْ"BB
،BَؽزَّىBَٔ أَْث َٕ اِن َٓ ببٍ ِّ ،Bفَ َِْوثُٕاBِي ٍْ BأَْنجَبَِBهَِؾمُٕاBثَِواػBِفٍََ ْ َوثُٕاBِي ٍْ Bأَْنجَبَِ َٓ بB َٔ أَْث َٕ اِن َٓ ب،BفَBاِلإثَِمBBٌَْهَؾمُٕاBثَِواِػٍ ِّ Bٌَْؼًُِ
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۔"َٕ هََؾْذBأَْثلَاَُ ُٓ ىBْ
BB71
ؽٚودBاٌَBهٙیBاللہBػُہBٍےBيؤیBہےB،:کہBيلٌُہBيٍںBچُلBنٕگٕںBکٕہٕا BَبيُبٍتBآئیB،BرٕB"
إ،BأهBٔہبںBعبکوBاٌBکبكٔكْBهٍٕلBاللہBصلى الله عليه وسلمBَےBاَہٍںBٌہBؽکىBكٌبBکہBرىBأَٹBکےچؤاہےBکےپبًBعب
أهBپٍْبةBپٍٕB،BِٔBگئےأهBأَٹٕںBکبBكٔكْBأهBپٍْبةBپٍزےهہےB،BٌہبںBرکBکہBِٔBBاچٓےBثٓهےB
Bہٕگئے۔"
َغBَه ٍَُٕلBّBُ ٍَ Bًَِػ ٍِ Bاْث ٍِ B ِّ َٓ بٍة،Bلَبَل:BأَْفجََوًَِBأَثُٕB ٍَ هَ ًَ خ،َB َٔ ٍَِؼٍلBُْث ٍُ Bان ًُ ٍَِِّت،Bأَ ٌَّ BأَثَبB َُْو ٌَْوح،َBأَْفجََو ُْ ًَ ب:BأَََّBB"
B۔"ٍْ Bُكّمِ Bكَاٍء،Bاِلاَّ Bان ََّبوBَفًِBانَؾجَِّخBان ََّ ْٕ كَاِءB ِّ فَبٌءBيBٌَِمُُٕل:Bاللََّّ Bِ َٕ هَّىBاللہBَُػهَ ٍْ ِّ B َٔ ٍَ هََّىB
81
 
"ؽٚودBاثٕہوٌوِBهٙیBاللہBػُہBٍےBيؤیBہے:BکہBيٍںBَےهٍٕلBاللہBصلى الله عليه وسلمBٍےBٍُب:BآپBفويبرےB
 ںBہوBثًٍبهیBکیBّفبہے۔"رٓےBٍٕائےBيٕدBکےBکهَٕغیBيٍ
Bَه ٍَُٕلBَؽلَّصََُبB َْب ِّ ُى Bْث ٍُ B َْ ب ِّ ٍى،Bلَبَل:B ٍَ ًِ ْؼُذBَػبِيَوBْث ٍَ B ٍَْؼٍل،B ٍَ ًِ ْؼُذB ٍَْؼلااBَه ِٙ ًَ Bاللََّّ ُ Bَػ ُُّْ Bٌَمُُٕل:B ٍَ ًِ ْؼذBُ"
۔"ُٚ وَّ ِBُمَِنَإBانٍَ ْٕ َوB ٍُىٌّB َٔ لاBَ ٍِ ْؾوَي ٍْ Bرَ َٖ جََّؼB ٍَْجَغBرَ ًَ َواٍدBَػْغ َٕ حا،BنَْىBٌَBBَػهَ ٍْ ِّ B َٔ ٍَ هََّىBٌَمُُٕل:Bاللََّّ Bِ َٕ هَّىBاللہُB
B91
"ؽٚودBٍؼلBثٍBاثیBٔلبٓBهٙیBاللہBػُہBکہزےہٍں:BکہBآںBؽٚودBصلى الله عليه وسلمBَےBفويبٌب:BعّٕقٔBہوB
هٔىBٕجؼBکٕBػغِٕBکٓغٕهBکےٍبدBكاَےBکٓبنٍبکوے،اٍےBاًBهٔىBَہBىہوBرکهٍفBكےBگبأهBَہB
 عبكٔ۔"
اِمَاB َٔ لََغBاننُّثَبُةBفًِBاِ َبِءBأََؽِلُكْىBهَ ٍْ ِّ B َٔ ٍَهََّىBلَبَل:Bاللََّّ ُBَػ ُُّْBأ َ ٌَّ Bَه ٍَُٕلBاللََّّ ِ B َٕ هَّىBاللہُBػBََػ ٍْ BأَثًِB َُْو ٌَْوحَBَه ِٙ ًَ B"
۔"فَْهٍَْغ ًِ َْ ّBُُكهَّّ ،ُBصُىَّ Bِنٍَْطَوْؽّ،ُBفَب ِ ٌَّ BفًِBأََؽِلBَعَُبَؽ ٍْ ِّ B ِّ فَبءا ،B َٔ فًِBاََفِوBكَاءاB
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ُہBٍےBيؤیBہےB:کہBآںBؽٚودBصلى الله عليه وسلمBَےBفويبٌبB:BعتBرىBيٍںBٍےB"ؽٚودBاثٕBہوٌوِBهٙیBاللہBػ
کَیBکےثورٍBيٍںBيکٓیBگوBپڑےBرٕ BاٍےاچٓیBٛوػBاًBثورٍBيٍںBڈثٕكےB، BپٓوBاٍےBَکبلB
BکوپٍُٓکBكےB،BکٍٕںBکہBاًBکےBاٌکBپوBيٍںBّفبہےBأهBكٍٔوےBيٍںBثًٍبهیBہے۔"
پٍغًجوBکیBميہBكاهیBکٍبہٕریBہے،أهاٍکبكائوِBکبهBاٌکBاكَٰیBثبّؼٕهاََبٌBثٓیBٌہBًٍغٓزبہے،کہB
کٍبہے؟کٍبٛجبثذ،ىهاػذBأهكٌگوBكٍَٕیBايٕهBثٓیBَجٕدBکیBميہBكاهٌٕںBيٍںBكافمBہٍںBأهBٌہBثٓیB
َجٕدBکےفٍٖٕٕبدBيٍںBٍےBہٍںB؟اًBيٍںBثٓیBَجیBکبيْٕهِBٔؽیBپويجُیBہٕربہے؟ٌبِٔBػوفB
تBثبرٍںBٔؽیBہٕریBہٍںB،ٌبٕوفBِٔ BعٍBأهيؼبّوےکےيطبثكBهہًُبئیBکوےگب؟کٍبپٍغًجوBکیBٍ
کبرؼهكBّوٌؼذBٍےہٍں؟اًBرمٍَىBأهBکٕہوثبّؼٕهBاََبٌBيبَزبہے،کہBَجیBکبكائوِBکبهBّوٌؼذBرکB
يؾلٔكہے،أه Bاٌ Bکی BہوثبدBأه BؽلٌشBٔؽی Bپويجُی Bَہٍں Bہٕری،ايٕه Bٛجٍہ Bيٍں Bرغبٌٔي BکبرؼهكB
وػBكائًیBَہٍں،عٌBٛوػBػوةBٍٍٕبئٹیBکےػوفBکےيطبثكBرٍٓں،اٌBکبرؼهكBّوػیBايٕهBکیBٛ
پچبًBٍبلBپہهےکےٛجیBرغبٌٔيBثللBچکےہٍںB،اٌَےBہیBٌہBاؽبكٌشBثٓیBہٍںB،ّبِBٔنیBاللہBٕبؽتB
 نکٓزےہٍں:
ٔكٌٔ Bفی Bکزت Bانؾلٌش Bػٰهی Bلًٍٍَ:اؽلًْبيبٍجٍهہ BٍجٍمBصلى الله عليه وسلماػهى Bاٌ Bيبهٔی Bػٍ Bانُجی B
 12انوٍبنۃٔصبًٍَٓب:يبنٌٍBيٍBرجهٍغBانوٍبنۃ،فًُہBانطت۔"
ٍےBعٕهٔاٌبدBَممBکیBگئیBہٍں،ٌبکزتBؽلٌشBيٍںBعٕاؽبكٌشBيلٌٔBصلى الله عليه وسلمگب،کہBآپٌہBثبدBٌبكBهکٓئے"
عٍBکبرؼهكBهٍبنذBٍےBہٍں،أهBكٍٔواBلَىBBلَىBِٔBاؽبكٌشBہٍںB،BہٕچکےہٍںB،ِٔBكٔلَىBپوہٍں:اٌکB
ٛتB(اؽبكٌشBانطت)کبرؼهكBاًBكٍٔوےBلَىBغBٍےBَہٍں۔ٍاٌBاؽبكٌشBکبہے،عٍBکبرؼهكBهٍبنذBٔرجه
 ٍےBہے۔"
ٔنیBاللہBٕبؽتBَےBيُلهعہ BمٌمBيٕٕٙػبدBکٕBثٓیBكٍٔوےلَى BيٍںBًّبهBBٛتBکےػلأِ Bّبِ
Bکئےہٍں:
فبٓB-4فبٓ Bألبد Bيٍں Bفبٓ Bاؽکبيبد،-3ػبكاد Bٍے Bيزؼهك Bايٕه،-2رغوثبری Bايٕه، B-1
 22فکبہبد(يياػBٔغٍوِBکیBثبرٍں)۔B-5يٖهؾذBپويجُیBاؽکبيبد،
ٕ Bفهٜ BيهٜBفلإہ Bٌہ Bکہ Bٌہبں Bثٓی Bثطوً Bَے Bهٍبنزی Bايٕه Bأهغٍوهٍبنزی Bايٕه Bک
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پو BرُمٍلادBکی Bہٍں B،عٕفبنٔBٍطؾٍذBأه Bغهٜ Bفہًٍٕں Bپويجُی Bہٍں۔ثطوًBصلى الله عليه وسلمکوکےپٍغًجواٍلاو
BکےٍٍُکڑٔںBرُمٍلادBہٍںB،ًََٕہBکےٕٛهBپويٕٕٙعBٍےBرٍٍBمکوکئےگئے۔
 نتائج البحث 
ىکوٌبثطوًBَےBلوآٌBکےيٖبؽفBکیBٕٕهیBافزلافبدBکٕBؽمٍمیBافزلافBکیBٕٕهدBيٍںBB-1
 بًBکےثبهےBّجہبدBڈانُےBکیBکِّٕBکیBہےپٍِBکوکےBاٍلاوBکےاٍ
BکلاوBاللہBَہBہَٕےBپواٍزللالBکٍبہے۔ےٌBکٕBٍََبٌBٍےBرؼجٍوBکوکےBلوآٌBکََـBفیBانموآ-2
BلوآٌBٍبثمہBکزبثٕںBکیBافجبهBٔٔالؼبدBکبيٖلقBہےB،BاًBرٖلٌكBکٕBٍولہBٍےBرؼجٍوکٍبہے۔-3
ہْذBگوكیBکبكٌٍBصبثذBؽبنذBعُگBأهBؽبنذBٕهؼBکیBؽبلادBکٕفهٜBيهٜBکوکےBاٍلاوBکٕكB-4
BکوَےBکیBکِّٕBہے۔
اٌکBايزیBأهBپٍغًجوBکےايزٍبىBکٕBفزىBکوکےBآپBصلى الله عليه وسلمBکیBاىكٔاعیBىَلگیBکٕہلفBرُمٍل BثُبئیB-5
Bہے۔
BّوػیBايٕهBأهBكٍَٕیBايٕهBکٕفهٜBيهٜBکوکےBاؽبكٌشBانطتBپوBثےعباػزواٙبدBکئےہٍں۔B-6
 طفارشات
اًBکیBرًبوBيؾبٙوادB،BپؤگوايبدBBپو)malsi.www-en.ytinaitsirhct(BثطوًBکیBٌٔتBٍبئٹB-1
أهBٌٔڈٌٕىBيٕعٕكBہٍںB،BاًBَےBاٍزْوالیBاػزواٙبدBکَٕئےBاَلاىBيٍںBپٍِBکوَےBکیBکِّٕBکیB
ٍےBصلى الله عليه وسلمی BيؾبٙوادBعٕ BغئادBانُجB83ہےB، B" BالاهْبةBفی Bالاٍلاو" Bکےػُٕاٌ BٍےBرفٍٖهی B
BيزؼهكBہٍںB،BاٌBپوBپیBاٌچBڈیBٍطؼBپوBکبوBکوَےBکیBٍفبهُBکیBعبریBہے۔
کےَبوBٍےBثطوًBکےيؾبٙوادBہٍںB،BأهBِٔBکزبثیBّکمBيٍںBثٓیBيورتBکیBصلى الله عليه وسلمََبءBانُجیBB-2
 گئیBہٍںB،BاًBپوBاٌىBفمBٍطؼBپوBکبوBکوَےBکیBٍفبهُBکیBعبریBہے۔
"BٍےBعٕڑBکواٍلاوBکبؽهٍہBثگبڑَےBکیBBاٍلاوBکےيٖبكهBکٕB"ٔصٍُذB،BٌہٕكٌذBأهBَٖواٍَذB-3
 کِّٕBکیBہےB،BاٌBيؾبٙوادBپوBاٌىBفمBٍطؼBپوBکبوBکوَےBکیBٍفبهُBکیBعبریBہے۔
ٌBيٍںBثطوًBَےBلوآٌBکےيقزهفBکےَبوBٍےBعٕBکزبةBہےB، Bع"لادBؽٕلBانموآٌBإرَبB"–B4
ُBکیBعبریBٍطؼBپوBکبوBکوَےBکیBٍفبهBاےBںBپوBٍٕالادBاٹٓبئےBہٍںB،BاًBپوBثیBاٌٌBٌباٌىإپہهٕ
 ہے۔
پوکبوBBںB، BاٌBپو BاٌکBهٌَوچBپٍپوBٍطؼٍکےBَبو BٍےBعٕ BيؾبٙوادBكئےBہB"اغلاٛBانموآٌ"-5
B۔کوَےBکیBٍفبهُBکیBعبریBہے
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